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ного цикла предприятия независимо от организационной формы и отрас­
ли, в которой оно работает следование, которым поможет обеспечить его 
постоянное развитие:
1) определение четкой стратегии развития комбината и последова­
тельность в ее реализации.
2) создание взаимосвязанных планов реализации этой стратегии. 
Планирование и бюджетирование должны стать постоянным элементом 
управления организацией, так как от этого зависит правильное распреде­
ление материальных и временных ресурсов.
3) контроль исполнения планов и бюджетов с помощью системы 
управленческого учета.
4) максимальная формализация и стандартизация процессов внут­
ри предприятия, что позволит сделать его работу организованной и кон­
тролируемой.
5) постоянное совершенствование операционной деятельности 
Соблюдение указанных принципов практически всегда обеспечи­
вает устойчивое развитие и рост продаж предприятия.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Согласно ст. 114 Конституции России Правительство Российской 
Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и налоговой политики. Переход экономики Рос­
сии к рыночному хозяйству объективно требовал проведения налоговой 
реформы и создания такой налоговой системы, которая бы позволила эф­
фективно управлять экономикой, учитывала интересы государства и на­
селения. При разработке налоговой политики России учитывался между­
народный опыт, а также национальные особенности развития страны. 
Налоговую политику можно рассматривать как систему мероприятий, 
проводимых государством в области налогов и сборов. Содержание и це­
ли налоговой политики обусловлены следующими факторами: социаль­
но-экономическим строем общества, состоянием экономики и государст­
венных финансов.
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Проведение налоговой политики основывается на том, что посред­
ством налогов можно влиять на развитие хозяйствующих субъектов и, 
следовательно, на экономику страны и социальную жизнь общества. На­
пример, устанавливая нулевую ставку по налогу на добавленную стои­
мость при реализации товаров, вывозимых в таможенном режиме экспор­
та, государство тем самым создает экономические условия для успешной 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, укрепля­
ет экономический потенциал страны. С другой стороны, поскольку нало­
ги формируют бюджет на 80 -  85%, они создают возможность государст­
ву через расходную часть бюджета осуществлять влияние на развитие 
экономики, например посредством инвестиций.
Исходя из вышеизложенного, можно установить, что существует 
связь налоговой политики с отношениями между государством и налого­
плательщиками. Если в области налогообложения интересы государства 
и населения не будут взаимосвязаны, то и реализация налоговой полити­
ки будет сопровождаться сопротивлением со стороны налогоплательщи­
ков, а значит, она не будет полностью реализована на практике. Особенно 
важно разрабатывать и проводить правильную, взвешенную налоговую 
политику в период экономического кризиса. Одним из приоритетных на­
правлений следует считать разработку мероприятий по сохранению, а по 
возможности, и повышению деловой активности хозяйствующих субъек­
тов как перспективных налогоплательщиков. Эта стратегическая цель на­
логовой политики в условиях экономического кризиса должна ставиться 
выше задачи пополнения доходной части бюджета. Кроме этого под­
держка хозяйствующих субъектов посредством налогообложения позво­
ляет сохранить рабочие места, стабилизировать жизненный уровень на­
селения и, следовательно, смягчить последствия кризиса и социальную 
напряженность в обществе.
В целях преодоления последствий мирового финансового кризиса в 
Российской Федерации на государственном уровне, в предприниматель­
ской и профессиональной среде обсуждаются вопросы о необходимости 
выбора эффективных инструментов налогового регулирования, снижении 
налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, в том числе на малый и 
средний бизнес. В октябре и ноябре 2008 года Федеральным Собранием 
Российской Федерации был принят ряд Законов, реализующих антикри­
зисную программу. Эти Законы предусматривали как прямое, так и кос­
венное влияние на стабилизацию экономики страны и выхода из кризис­
ной ситуации. Некоторые из них предусматривают хоть и точечные, но 
существенные поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации.
В рамках решения этих задач принятые изменения к налоговому 
законодательству вступили в действие с 1 января 2009 года. Совокуп­
ность поправок, направленных на преодоление экономического кризи­
са можно сгруппировать по плательщикам налогов: относительно юри­
дических лиц и физических лиц. Сравнительный анализ основных па­
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раметров ранее действующего положения и его изменения представле­
ны в таблице [1].
Таблица
Налоговые последствии изменений налогового законодательства
Вид налога, суть 
изменений
Период действия Налоговые последствия
до 31.12.2008 г. с01 .01 .2009  г.
Ю ридические лица
Налог на прибыль 
организаций
Включение в расходы
«амортизационной
премии»
10% Для 3-7 групп -
30%
Позволит уменьшить на­
логооблагаемую прибыль
Отмена норматива по 
размеру суточных 
расходов во время 
командировок
В размере факти­
ческих расходов, 
но не более 100 
руб. за сутки
Учитывается в рас­
ходах полностью, в 
размере фактиче­
ских затрат
Позволит уменьшить на­
логооблагаемую прибыль 
и увеличить чистую при­
быль организаций
У меньшение ставки 
налога
24% 20 % Увеличит сумму чистой 
прибыли, остающуюся в 
распоряжении организа­
ций
Упрощенная систе­
ма налогообложе­
ния
Учет затрат на при­
обретение сырья и 
материалов
Учитывались в 
расходах в момент 
списания в произ­
водство при усло­
вии оплаты
Учитываются в 
расходах после оп­
латы, независимо 
от даты списания в 
производство
Позволит уменьшить об­
лагаемую базу (доходы за 
вычетом расходов), уве­
личить чистую прибыль
Отмена норматива по 
размеру суточных 
расходов во время 
командировок
В размере факти­
ческих расходов, 
но не более 100 
руб. за сутки
Учитывается в рас­
ходах полностью, в 
размере фактиче­
ских затрат
Позволит уменьшить на­
логооблагаемую прибыль 
и увеличить чистую при­
быль организаций
Порядок переноса 
убытков
В размере факти­
чески полученных, 
но не более 30 % 
налогооблагаемой 
базы
В размере фактиче­
ски полученных 
убытков
Уменьшит облагаемую 
базу, повысит финансо­
вую устойчивость пред­
приятий малого бизнеса
Изменение порядка 
выбора объекта нало­
гообложения
Не подлежал изме­
нению три года
Можно изменять 
ежегодно
Повысит конкурентно­
способность
Порядок изменения 
сдачи налоговой от­
четности
По отчетным пе­
риодам: 1 квартал, 
6 мес. и 9 мес.
По окончании на* 
логового периода
Позволит уменьшить тру­
довые затраты и тем са­
мым увеличить финансо­
вую устойчивость
Изменен период, на 
который выдается 
патент
Патент выдавался 
на квартал, полу­
годие, 9 месяцев, 
год
Патент выдается на 
период от одного 
месяца до года
Позволит более гибко 
вести свою деятельность 
и получать положитель­
ные результаты
Ограничения по ко­
личеству численно­
сти при применении 
патента
Только индивиду­
альный предпри­
ниматель
Численность наем­
ных работников не 
должна превышать 
5 человек
Позволит расширить сфе­
ру деятельности и допол­
нительно создать рабочие 
места, что снизит уровень 
безработицы в условиях
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| I | кризиса
Физические лица
Налог на доходы 
физических лиц
Расчет материальной 
выгоды от экономии 
на процентах за поль­
зование заемными 
средствами
Расчет происходил 
исходя из 3/4 став­
ки
Расчет происходит 
исходя из 2/3 став­
ки рефинансирова­
ния ЦБ России
Уменьшится налогообла­
гаемая база и, следова­
тельно, сумма налога
Изменены размеры и 
порядок применения 
стандартных вычетов
В отношении каж­
дого работника -  
ежемесячно 400 
руб. до величины 
дохода 20 тыс. 
руб.;
В отношении детей 
-  ежемесячно 600 
руб. до величины 
дохода 40 тыс. руб.
В отношении каж­
дого работника -  
ежемесячно 400 
руб. до величины 
дохода 40 тыс. руб. 
В отношении детей 
-  ежемесячно 1000 
руб. до величины 
дохода 280 тыс. 
руб.руб.
Уменьшится налогообла­
гаемая база и, следова­
тельно, сумма налога
Изменена величина 
имущественного на­
логового вычета пре­
доставляемого при 
строительстве, при­
обретении жилого 
помещения
Вычет предостав­
лялся налогопла­
тельщику в сумме 
фактических рас­
ходов, но не более 
1 000 000 руб.
Вычет предостав­
ляется налогопла­
тельщику в сумме 
фактических рас­
ходов, но не бодее 
2 000 000 руб.
Повысит социальную за­
щищенность населения 
России
Изменения в налоговом законодательстве направлены в отношении 
юридических лиц на снижение налогооблагаемой базы и увеличение чис­
той прибыли, остающееся в распоряжении налогоплательщика, что 
должно способствовать его финансовой устойчивости, увеличению дело­
вой активности, конкурентноспособности. В отношении физических лиц 
увеличиваются размеры вычетов, что позволит ослабить последствия фи­
нансового кризиса, повысит их социальную защищенность.
Исходя из анализа внесенных изменений, можно сделать вывод, что 
налоговая политика России в период преодоления последствий экономи­
ческого кризиса предусматривает три направления действия налогообло­
жения: на уровне изменений федерального законодательства и эти изме­
нения обязательны для применения по всей территории государства; на 
уровне регионального законодательства, что дает право законодательным 
органам власти субъектов Российской Федерации, учитывая реальную 
ситуацию, сложившуюся в регионе принимать те или иные решения по 
отдельным элементам налогообложения в рамках полномочий установ­
ленных федеральным законодательством; на уровне муниципальных об­
разований.
Однако не все законодательные решения при применении их на 
практике приводят к положительным результатам, а в некоторых случаях 
определенным образом ухудшают налоговое положение хозяйствующих 
субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса.
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Следует отметить, что за последнее время был сделан ряд важных 
положительных шагов в части смягчения налоговой нагрузки на малый и 
средний бизнес.
В частности, субъектам Российской Федерации было предоставле­
но право устанавливать дифференцированные ставки единого налога, уп­
лачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения по 
объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы» в преде­
лах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Таким образом, региональные власти могли стимулировать малый 
бизнес. Однако из-за сложной экономической ситуации в регионах не все 
субъекты Российской Федерации пошли на такой шаг.
Кроме этого, с 2010 года предполагается отмена ЕСН и переход на 
уплату страховых взносов. Для предприятий малого бизнеса, применяю­
щих упрощенную систему' налогообложения и систему в виде единого 
налога на вмененный доход, с 2011 года устанавливается обязанность по 
уплате страховых взносов, тарифы которых составят 34 % от фонда опла­
ты труда. Понятна позиция соответствующих кругов государственных 
структур обеспечить денежными средствами социальные фонды, но в 
этом случае нагрузка на предприятия малого бизнеса возрастет на 20% от 
фонда оплаты труда.
Для сравнения следует указать, что для налогоплательщиков, ис­
пользующих общий режим налогообложения, с 2011 г. налоговая нагруз­
ка увеличивается на 8% от фонда оплаты труда, следовательно, предпри­
ятия малого бизнеса окажутся в неравных условиях по сравнению с более 
крупными налогоплательщиками.
В связи с этим считается целесообразным наделить предпринима­
телей, применяющих УСН и ЕНВД, правом применять пониженные раз­
меры страховых взносов на переходный период 2011-2014 гг. [2,3].
Эксперты отмечают, что если не снизить ставки по страховым 
взносам, то налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты возрастет и 
тем самым создадутся предпосылки для ухода налогоплательщиков в те­
невую экономику или ряд хозяйствующих субъектов прекратят свою дея­
тельность, так как теряется материальная заинтересованность в ведении 
бизнеса.
Государству следует проводить более взвешанную и гибкую нало­
говую политику с целью создания благоприятных условий для развития 
хозяйствующих субъектов, снижения негативных последствий финансо­
вого кризиса. Необходимо учитывать интересы как государства в области 
формирования доходной части бюджетов всех уровней и внебюджетных 
фондов, так и интересы налогоплательщиков.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (на примере предприятий 
металлургического комплекса)
Н еликвидные запасы представляет собой острую  проблему для предприятий 
любого сектора экономики. Вопросы, касающиеся управления материальными запа­
сами являются объектом внимания производственных, финансовых и коммерческих 
служ б предприятия.
Задача управления запасами на металлургических предприятиях 
состоит в определении потребности в запасах сырья, необходимого для 
осуществления производственного процесса, исходя из объёмов произ­
водства, необходимости удовлетворения спроса потребителей, повыше­
ния эффективности использования финансовых ресурсов, вложенных в 
производство продукции, формирования графика использования ресурсов 
с учётом цикла производства продукции и операционного цикла на пла­
нируемый период.
На первом этапе проводится экспресс-обследование предприятия, 
составляется схема бизнес-процессов, затем проводится АВС-акализ, 
благодаря которому могут быть выявлены:
-  полнота и степень детализации отчетности ответственных лиц о 
работе производственных цехов, своевременность представления данных 
руководителям, и возможность оценки состояния производственно­
хозяйственных процессов предприятия;
-  состояние учётной дисциплины, насколько рациональная орга­
низация отчетности;
-  степень соблюдения установленных правил обслуживания и 
возможные ситуации для злоупотреблений сотрудниками компании.
После проведенного анализа работа осуществляется по двум на­
правлениям:
